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A N N U A L REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE 
Town of Unity 
FOR THE MUNICIPAL YEAR 
1928 
A B B I E J . L A D D , P R I N T E R 
Fairfield, Maine 
Town Officers 
Selectmen 
E. B. HUNT, Before Jan. 1st T. 0 . K N I G H T , A f t e r Jan.lOth 
E. B. R A N D J- B. V I C K E R Y 
Collector and Treasurer 
R. C. W H I T A K E R 
Town Clerk 
MRS. B E U L A B. K N I G H T 
Fire Ward 
G. R. H U N T E R 
School Committee 
G. R. HUNTER C. W . T A Y L O R 
H. M. B R O W N 
Superintendent of Schools 
G. M. D. G R A N T 
Constable 
IRA H. P A R K H U R S T 
Health Off icer 
H. L. T R U E W O R T H Y , M. D. 
School Physician 
C. M. W H I T N E Y , M. D. 
A N N U A L REPORT i:, 
Selectmen's Report 
V A L U A T I O N F O R A P R I L 1st, 1928 
Rea l estate , res ident $388,395.00 
Real estate , non-res ident 94,475.00 
To ta l real estate $482,870.00 
Persona l estate , res ident $119,540.00 
Persona l estate , non-res ident 750.00 
To ta l personal estate $120,290.00 
Tota l personal and real estate $603,160.00 
Tota l value of land $225,250.00 
Tota l value of bui ld ings 257,620.00 
To ta l value o f land and bui ld-
ings $482,870.00 
A M O U N T A N D V A L U E O F P E R S O N A L P R O P E R T Y 
173 horses $15,900.00 
1 three to f o u r year old co l t 75.00 
1 t w o to three year old co l t 50.00 
1 co l t under t w o years old 35.00 
654 c o w s 32,935.00 
151 three year olds 6,570.00 
129 t w o year olds 4,170.00 
10 swine over ten in number 125.00 
2,450 p o u l t r y over fifty in number 2,450.00 
S tock in t rade 18,700.00 
Smal l boats 375.00 
L u m b e r , w o o d and bark 400.00 
Mus i ca l ins t ruments 2,900.00 
55 rad ios 1,400.00 
14 t rac to r s 1,800.00 
L i g h t and p o w e r c o m p a n y ' s p r o p e r t y 10,100.00 
I a n n u m , k i . p o k t 
e x e m p t p r o p e r t y 
. , $3,500.00 
163 year olds ^ Q ( ) 
; L S h e e P 1,305.00 
1 9 0 s w m e 9 -en nn 
2,450 poultry 2 ' 4 5 0 0 0 
A B A T E M E N T OF T A X E S 
J. C. Van Deets, error in valuation $22.50 
Mrs. J. H. Harmon, error in valuation 25.00 
Leforest West, error in assessment 1-50 
$ 4 9 . 0 0 
A P P R O P R I A T I O N S 
Rebate on taxes 
Town officers' fees 
Support of the poor 
Miscellaneous 
Repair of school buildings 
Repair of roads and bridges 
Maintenance of state aid highway 
Elementary and secondary schools 
Insurance and lights of school buildings 
Street lights 
Bond issue and interest 
Interest on bridge notes 
To pay Moulton bridge note and interest 
Care of cemeteries 
Conveyance of scholars 
Agriculture teacher 
Agriculture equipment 
For the eradication of white pine blister 
rust 25.00 
State tax 3,024 94 
County tax 2,878 45 
Overlay 8 7 l n 
Supplementary tax 225.00 
TOWN OFFICERS ' F E E S 
Summary 
R. C. Whitaker, collector and treasurer $250.00 
E. B. Hunt, first selectman 225 00 
E. B. Rand, second selectman 005 0 0 
H. L. Waning, third selectman " 5 , ) 0 
H. M. Brown, services on school hoard ->o'00 
S700.00 
1,000.00 
2,000.00 
400.00 
500.00 
3,500.00 
580.00 
5,550.00 
600.00 
330.00 
2,200.00 
2 1 6 . 0 0 
717.50 
100.00 
1,000.00 
1,100.00 
50.00 
A N N U A L REPORT i:, 
c . W. T a y l o r , serv ices on school board 20.00 
G. R. Hunter , serv ices on school board 20.00 
B ; •ula B. K n i g h t , t own clerk 38.65 
B H. Barnes , fire w a r d e n 10.00 
B. H. B~>rn?s, constab le 15.00 
G. M. D. Grant , super intendent o f schoo ls 355.56 
G. R. H nter, fire warden , 1928 10.00 
H. L. T r u e w o r t h y , M. D., health o f f i cer 10.00 
Tota l §1,234.21 
A p p r o p r i a t i o n 1,000.00 
O v e r d r a w n $234.21 
T o t reasurer o f state, state tax $3,924.94 
T o c o u n t y t r carurer . c o u n t y tax $2,878.45 
Rece ived f o r d o g l icenses $108.00 
Paid t reasurer o f state $108.00 
MISCELLANEOUS 
E x p r e s s on w e i g h t s and measures $1.33 
L o r i n g , Short & H i r m o n , o f f i ce suppl ies 28.75 
N e w e l l W h i t e , p r in t ing 300 copies town re -
por ts 84.80 
B e r g e r M f g . Co. , blade f o r road g r a d e r 8.00 
R o c k w e l l & Dole , road machine 400.00 
Geo. V a r n e v , care o f t own house 8.00 
B e r g e r M f g . Co., road machine blade 9.00 
R. C. W h i t a k e r , co l lec tor , cash expenses 27.66 
Je f f e r son Caron , r e m o v i n g trees f r o m 
street 2.00 
C. H. Dean , r e m o v i n g trees f r o m street 2.00 
E l i j c h Be lgard , cash expenses 1.30 
L o r i n g , Short & H a r m o n , o f f i ce suppl ies 1.80 
Nel l ie Van Deets , bal lot c lerk 3.00 
M. B. W i n t e r s , bal lot c lerk 3.00 
Ora W a r d , ba l lo t c lerk 3.00 
G. D. R e y n o l d s 6-00 
T. O. K n i g h t 9-00 
G l a d y s Y o u n g 9.00 
Nel l ie Van Deets 3.00 
C lyde R. C h a p m a n , legal serv ices 16.86 
C. Y . G r a f f a m , b lacksmith work 11.20 
C l a y t o n Haml in , o f f i ce suppl ies 11.51 
C. M. Conant , repairs f o r road p low 4.54 
6 \ N M Al u r n MM 
1 H.75 
45.00 
12.00 
18.75 
Lor ing , Short & H a r m o n , o f f i ce s u p p l i e s 1.20 
Peoples National Bank, interest on t e m p o -
rary loan 
Mrs. Hope Perkins, mothers ' aid f o r three 
months to December 31 
E. B. Hunt, cash expenses , M a r y M u r r y 
case 
City of Watervi l le , services of fire e n g i n e 
October 18 1 5 0 0 0 
E. E. Joy, 3 sheep killed by d o g s - 4 - 0 0 
The Peoples National Bank, interest on 
temporary loans 
The Peoples National Bank, intcri st on 
temporary loans 25.00 
The Peoples National Bank, inter st on 
temporary loans 48.25 
The Peoples National Bank, inter st on 
temporary loans 7.63 
Loring, Short & Harmon, o f f i ce suppl ies 3 .00 
The Peoples National Bank, interest on 
temporary loans 66.67 
E. B. Hunt, cash paid Buzzell & T h o r n t o n , 
legal services 4 .00 
Loring, Short & Harmon, o f f i ce suppl ies 2.50 
H. L. Trueworthy , M. D., services in d iph -
theria case KJ.ilO 
H. L. Trueworthy, M. D „ disinf i t i n g 
Wood ' s schoolhouse 6.25 
H. L. Trueworthy, M. D., record ing b ir ths 
and deaths 3 . 7 5 
A. M. Small, M. D., recording births and 
deaths 
C, M. Whitney, M. D „ record ing b ir ths 
and deaths o 
C. M. Whitney, M. D „ school physic ian 2 1)0 
C. M. Whitney, M. D „ examination Mary 
Murry - 0 Q 
L. W. Tozier, off ice rent 05 00 
E. B. Rand, cash expenses s r>(, 
Geo. Bridges, rebate on taxes, clone-,| , . r r i l r , ( 1 ,,,, 
Abatement of 1928 taxes, clerical error to 
the amount of t<( ( ) ( ) 
1.25 
A N N U A L REPORT i:, 
P e o p l e s Nat iona l Bank, interest on t e m p o -
rary loans 61.54 
Total expend i tures 
A p p r o p r i a t i o n §400.00 
Rece ived f o r poo l table l icenses 20.00 
Rece ived f o r d o g l icenses, re fund 38.44 
O v e r l a y 871.11 
S u p p l e m e n t a r y tax 225.00 
E r r o r in c o m m i t t m e n t 100.00 
Ra i l r oad t a x 182.56 
T a x on bank stock 124.61 
Mothers ' aid r e fund 22.50 
M o t h e r s ' aid, due f r o m state 22.50 
U n e x p e n d e d balance 
P O O R 
• s s Geo. L. Whi t t en , keep of 4 t r a m p s 
and dinner f o r 2 §7.00 
Mrs. L izz ie Pushor , care o f Mrs . 
Leon B i c k f o r d 15.00 
790 H. L. T r u e w o r t h y , M. D., a t tendance 
to Mrs . B i c k f o r d 36.50 
701 C 'jra M. Fa i rbanks , burial of Mrs. 
B i c k f o r d 135.00 
703 Geo. L. Whi t ten , keep of 1 t ramp 2.00 
. 1 Geo. L. Whi t t en , keep of 1 t r a m p 2.00 
2 Geo . L. Whi t t en , keep of 4 t ramps 8.00 
3 F. M. Hobbs , 4 w e e k s board of E . 
H. S t e w a r t 16.00 
4 Treasurer o f state, care o f M o r e a u 
and Parson chi ldren 335.58 
23 Geo. L. Whi t ten , keep of 3 t r a m p s 6.00 
31 Mrs . J a m e s Bacon , board of Gladys 
N u t t 40.00 
35 Geo. L. Whi t t en , keep of 2 t r a m p s 4.00 
36 J. A . A d a m s & Son, shoes and 
and c lothes f o r G ladys Nutt 13.90 
40 Geo . L. Whi t ten , keep of 1 t r a m p 2.00 
41 M a p l e w o o d L u m b e r Co., g rocer i es , 
P e t e r Loph land 58.88 
§1,276.54 
§2,006.72 
730.16 
§2,006.72 
a n n i a i . u h p o k t 
11 F B Hunt, wood furnished E. L. 
' Reynolds 1 5 0 0 
49 J. A. Adams & Son, groceries, A. 
N. Hillman 2 5 0 2 
51 Town of Oakland, balance due f o r 
care of A. N. Hillman fami ly 16-25 
CO Geo. L. Whitten, keep of 3 tramps 6.00 
61 F. M. Hobbs, 4 weeks board of E. 
H. Stewart 1 0 - 0 0 
65 J. A. Adams & Son, groceries, A. 
N. Hillman 6 4 0 2 
67 Geo. L. Whitten, keep of 1 tramp 2.00 
81 Mrs. James Bacon, board of Gladys 
Nutt 3 5 - 0 0 
125 F. M. Hobbs, 4 weeks board, E. H. 
Stewart 16.00 
131 Geo. L. Whitten, keep of 1 tramp 2.00 
194 Geo. L. Whitt.n, keep of 2 tramps 4.00 
195 C-has. T. Barney, medicine f o r E. L. 
Reynolds 40.00 
242 Mrs. James Bacon, board of Gladys 
Nutt 20.00 
243 F. M. Hobbs, 4 weeks board rf E. 
H. Stewart 16.00 
253 H. L. Glines, groceries. Frank Dor-
man 5.00 
254 H. L. Glines, groceries, E. L. Rey-
nolds 39.78 
256 Annie Ward, 80 quarts milk to Peter 
Lophland x.00 
314 Mrs. James Bacon, board, Gladys 
Nutt 2.80 
321 F. M. Hobbs, 4 weeks board, E. 11 
Stewart 10.00 
383 Dr. E. M. Soule, filling tooth, G'adys 
Nutt 
390 J. A. Adams & Son, groceries, A 
N. Hillman 
613 F. M. Hobbs, 4 weeks board, E. H. 
Stewart 
.75 
4-1.89 
16.00 
611 Milford York, board, P. E. York 15.00 
«23 E. B. Hunt, clothes for IV E. York 15 00 
660 Geo. I , Whitten, keep of 1 tramp 2.00 
A N N l ' A l . REPORT 
7 l 3 R. X . Por ter , burial of 3 Y o r k chi ld-
ren 87.00 
730 F. M. H o b b s , S weeks board of E. 
H. Stewart 32.00 
737 R. H. Small , g rocer ies , Mi l f o rd Y o r k 54.85 
73S The H >me Furn ish ing Co., bedding 
f o r M. P. Y o r k 28.98 
791 Geo. L. Whi t t en , keep of 1 t ramp 2.00 
793 Geo. L. Whi t ten , keep of 1 t r a m p 2.00 
7: 4 W a l d o County Hospi ta l , care o f M. 
P. Y o r k ' s w i f e and 3 children 228.50 
7 9 Geo. L. Whi t t en , keep of 2 t ramps 4.00 
800 E. B. Rand , underwear , P. E. Y o r k 5.00 
>01 W a l d o C o u n t y Hospi ta l , care of P. 
E. Y o r k 149.00 
803 Chas. T. Barney , medic ine f o r E. 
L. Reyno lds 52.50 
816 State t reasurer , care o f Moreau 
and Parson chi ldren 336.64 
866 M. P. Y o r k , one week board of P. 
E. Y o r k 5.00 
8 - 9 H. L. Glines, grocer ies f o r E. L. 
R e y n o l d s 42.82 
i'.-ii E. B. Hunt , w o o d f o r E. L. Reyno lds 10.00 
591 E. B. Hunt , w o o d f o r A . N. Hi l lman 5.00 
892 E. H. A n d r e w s , open ing g r a v e s f o r 
3 M. P. Y o r k chi ldren 10.00 
8: 3 M. P. Y o r k . 1 w e e k board of P. E. 
Y o r k 5.00 
894 Geo . L. Whi t ten , keep of 3 t r a m p s 6.00 
899 E. D. Chase , 11 months house rent , 
Peter Lophland 27.50 
900 E. D. Chase , 480 quarts milk, Peter 
Lophland 48.00 
902 H. L. T r u e w o r t h y , M. I)., a t tend-
ance to E. L. Reyno lds 59.50 
904 R a y m o n d L. T o r r y , M. D., at tend-
ance to M. P. Y o r k fami ly 65.00 
905 F M. Hobbs , 4 w e e k s board , E. H. 
S tewart 1 6 - 0 0 
906 M. P. Y o r k , 1 week board , P. E. 
Y o r k 5.00 
907 R. H. Small , g r o c e r i e s to M. P. York 30.66 
908 Geo. L. Whi t ten , keep of 1 t r a m p 2.00 
Ill 
\ \ M \l KKCOUI ' 
915 Maplewood Lumber Co. , c l o t h e s to 
Geo. W e s t 
916 M. P. Y o r k , 2 weeks b o a r d , P. E . 
Y o r k 
922 M. B. Winters , 3 months house rent 
to Frank D o r m a n 
498 F. M. Hobbs , 4 weeks hoard , E . H. 
Stewart 
507 M. B. Winters , 3 months house rent , 
Frank Dorman 
925 E. B. Hunt, wood f o r Peter L o p h -
land 
929 E. B. Hunt, wood f o r E. L . R y -
nolds 
930 E. B. Hunt, cash expenses in M i l -
ford Y o r k case 
931 Maplewood Lumber To. , vrroc r ies 
f o r Peter Lnphland 
932 Geo. L. Whitten, keep of 1 t r a m p 
935 Mil ford York , board of P. E. Y o - k 
938 Milford York , board o f P. E. Y o r k 
939 F. M. Hobbs , board of E. H. St w irt 
940 Leforest West , board of Geo . W e s t 
941 Arthur Tweedie , '18 quarts milk f o r 
Peter Lophland 
9 !2 Geo. L. Whitten, keep o f 2 t r - m o s 
943 Geo. L. Whitten, keep of 1 tr.-mip 
044 Mil ford York, 6 weeks board o f P. 
E. York to February 13 
945 H. L. Glines, grocer ies f u r n i s h e d 
Harry Webber 
947 F. E. Wheeler. M. D.. s c r v i . v s to 
E. H. Stewart 
949 J. A. Adams & Son, grocer ies f u r n -
ished Harry W e b b e r 
950 Wm. A. Thompson , burial o " 1) i y 
Fish Webber 
954 Town of Searsport . s u p p l e s f u r n -
ished M. P. York 
955 Town of S.-ursp-rt , sup). f, >•„. 
ished P. E. Y o r k 
0 5 7 H " L ' G l i n p s . supplies furnish. , I 
Harry Webber 
7.00 
958 2.S2 Gen. L. Whitten, keep of 1 t r a m p - O O 
A N N U A L REPORT 
'J 61 H. L. Gl ines, g ro cer i e s furnished 
F r a n k D o r m a n 4.27 
: 66 Cora M. Fa i rbanks , mat t ress and 
b lanket f o r Eddie Socea 10.25 
967 J. H. F a r w e l l & Son, g rocer i es , A . 
X . H i l l m a n 6.75 
96S Geo. L. W h i t t c n . keep of 1 t ramp 2.00 
> 72 B. W . Cl i f ford , 3 cords w o o d , Peter 
L o p h l a n d 28.00 
975 H. M. B r o w n , 2 months house rent , 
Peter Lo lphland to Feb . 27 20.00 
976 F. M. H o b b s . 4 w e e k s board , E . H. 
S tewart to Jan. 30 16.00 
977 L e f o r e s t W e s t , 5 weeks board , Geo. 
W e s t to Feb. 3 20.00 
979 Geo . L. W h i t t c n , keep of 1 t r a m p 2.00 
?0 Al len ' s D r u g Store , d iphther ia ant i -
tox in . H a r r y W e b b e r 26.90 
951 H. L. T r u e w o r t h y , M. D., services 
Dr.isy Fish W e b b e r S4.80 
952 Chas. T. Barney , medic ine f o r Daisy 
Fish W e b b e r 16.22 
9 : 3 H. L. T r u e w o r t h y , M. D., serv ices to 
H a r r y W e b b e r 22.75 
i :-6 J. A . A d a m s & Son, g rocer i es , A . N. 
Hi l lman 5.46 
988 H. L. T r u e w o r t h y , M. D., services , E. 
L. R e y n o l d s 24.00 
1095 H. L. Glines, g rocer i es , E. L. R e y -
nolds 21.75 
1 Of 9 Chas. T. Barney , medic ine , E . L. 
R e y n o l d s 32.50 
1071 A r t h u r Tweed ie , 88 quarts milk to 
Feb . 14, Peter Lophland 8.80 
1012 C. M. W h i t n e y , M. D., serv ices to 
Peter Lophland 77.50 
1016 C. M. Packard , prov i s i ons to E d -
ward Socea 17.50 
1017 F o w l e r & E d g e r l y , 2 % cords wood 
to E d w a r d Socea 20.62 
1018 M i l f o r d Y o r k , 2 w e e k s board , P. E. 
Y o r k to Feb . 27 10.00 
1021 Bert Cl i f ford , w o o d furn ished E. L. 
R e y n o l d s 9.00 
\ \ M \ l . KEI'OR I 
1022 Maplewood Lumber Co., gnu-.TICS, 
Peter Lophland 04.20 
Maplewood Lumber Co. , g r o c e r i e s 
Peter Lophland 02.19 
F. M. Wheeler , M. D., serv i ces , K. 
H. Steward 9.00 
E. B. Hunt, wood, E. L. R e y n o l d s 7.00 
Total $3,622.46 
Appropriat ion $2,000.00 
Received f r om Oakland, Leonard B i c k f o r d 170.00 
Received f r om Old Town, S e y r w a y ch i ld -
ren 44.20 
Received f rom Benton, Gladys Nutt 112.45 
Received f rom Winslow, Harry W e b b e r 229.23 
Received from Belfast , West and D o r m a n '97.00 
Due f rom Old Town, Seyrway chi ldren 98.88 
Due f rom Belfast, Socea and W e s t 72.64 
Due f rom Winslow, Harry W e b b e r 26.90 
$2,851.55 
Overdrawn 770.91 
$ 3 , 6 2 2 . 4 6 
S U M M A R Y O F T O W N P O O R 
Moreau and Parson children $672.22 
E. H. Stewart 214.00 
A. N. Hillman 167.39 
P. E. York 266.00 
M. P. York 5 6 
Peter Lophland 6 1 0 7 4 
E. L. Reynolds ; ! r ) ] g 5 
Total 
O T H E R T O W N S 
39 tramps $77 nil 
Frank Dorman " " ' 
Edward Socea 
George West 
Harry Webber 1 S ° ° 
Gladys Nutt - : " ' n 
1 1 2 . 1 5 
186.50 
Leonard Bickford 
$2,824.76 
Total 
T , t I , $ 7 9 7 . 7 0 
Total expended f o r P o „ r $ : Io22.46 
a n n u a l r e p o r t 
Road Commissioner's Report 
W A Y S A N D B R I D G E S 
Expended by El i jah Belgard, Commissioner 
Unimproved roads and br idges §2,760.20 
Patrol road 242.81 
Repair third class road 268.90 
Cutt ing brush on improved roads 27.50 
Cutt ing brush on state aid road 27.00 
Expended by selectmen 126.15 
Total expenditures §3,452.56 
Appropr ia t ion 3,500.00 
Unexpended balance 47.44 
§3,500.00 
To the Municipal Of f i cers : 
The state h ighway commiss ion respect ful ly submits the 
f o l l owing in format ion with respcct to patrol maintenance work 
in your town during the season 1928. 
Patrolled mileage, 10.48 miles, expenditure 81,215.3" 
Expenditure §1,215.36 
Total expenditure §1,215.36 
C L Y D E H. S M I T H 
E D W I N T. C L I F F O R D 
C H A R L E S M U R R A Y 
State H i g h w a y Commission 
S P E C I A L R E S O L V E R O A D 
1928 state appropriat ion §1,000.00 
1927 balance 3.78 
Total state appropriat ion §1,003.78 
Expended by town §994.61 
Expended by state inspection 6.50 
Total state cost §1,001.11 
Unexpended balance 2.68 
Expended by town f o r gravel 80.60 
Total cost o f road §1,081.71 
w m \i ui r o i d ' 
THIRD C L A S S R O A D 
1«I28 state appropriation 
1927 balance 
Joint fund 
Expended by town 
Unexpended balance 
Total cost of road 
STATE AID R O A D 
Appropriation by town 
Appropriation by state 
Joint fund 
Cost of road 
Unexpended balance 
BREAKING SNOW. 1V27 A N D 1 '.'2* 
J. K. Hamlin 
R. G. Clifford 
7s7 Norman Gerald 
792 A. M. Flower 
15 D. M. Jones 
10 Roy Walton 
17 Arthur Tweedie 
18 Delbert Hamlin 
19 Dennis Clifford 
20 Persey Nickless 
21 George Nickless 
37 0 . D. Braley 
3S Ronello Reynolds 
39 Frank Gerrish 
50 El wood Waning 
TO Eugene Nicholas 
71 Guy Stevens 
72 C. E. Murch 
73 E. L. Walton 
74 Bert Clifford 
75 J. M. Waning 
70 L. P. Foster 
77 Alfred Clark 
A N N U A L REPORT i:, 
U S Carl Goodwin 11.66 
l'.'G Silas D. R e y n o l d s 16.33 
250 A d d i s o n A. D o u g l a s s 6.66 
To ta l S178.18 
N o appropr ia t i on . 
T O W N R O A D S 
El i jah Be lgard , Commiss i oner 
10s F . C. G e r r y S18.00 
1^9 El i jah Be lgard 104.22 
110 0 . B. R e y n o l d s 22.50 
111 Geo . Meserv ie 19.50 
112 I. S. Spencer 19.33 
113 Chas. Dean 20.84 
114 A . F. M c M a n u s 18.00 
115 J. S. Bither 18.00 
116 W . B. W a n i n g 13.50 
117 N. W a l t o n 8.84 
11 - D. F. W a l t o n 60.00 
119 C E. Shorey 17.84 
120 H. S. Parker 15.00 
121 M. N. W a l t o n 25.66 
122 W i l l i a m W a l t o n 1.66 
123 Claude M u s s e y 18.00 
124 Len C o n f o r t h 38.16 
131 El i jah Be lgard 49.50 
135 A . F M c M a n u s 12.00 
136 C. E. Shorey 12.00 
137 M. N. W a l t o n 9.00 
13 - Len C o n f o r t h 15.00 
139 O. B. Reyno lds 9.00 
140 W . B. W a n i n g 10.50 
141 f 'ha>. Dean 12.00 
112 N. W a l t o n 1 1 0 0 
143 J. S. Bither 10.50 
144 Geo. Meserv ie 9 - 6 7 
145 F. C. G e r r y 1 ° - 5 0 
146 H. S. Parker <J-°° 
147 I. S. Spencer 6.00 
148 C. W . T a y l o r 1 5 -00 
149 E. B. Hunt G 7 - 5 0 
150 D. F. W a l t o n 3 5 - 0 0 
197 El i jah Be lgard 69.00 
ANNUAL REPORT i:, 
3.00 
108 A. N. Hillman r 5 5 Q 
199 Harold Jones ( ) ' j n n 
200 E. B. Hunt 5 0 
201 N. Walton 5 0 
202 H. S. Parker 
203 C. W. Taylor 
204 J. S. Either 
205 C. E. Shorey 
206 D. F. Walton 
207 W. B. Waning 
208 A. F. McManus 
209 F. C. Gerry 
210 I. S. Spencer 
211 Chas. Dean 
212 M. N. Walton 23.00 
213 O. B. Reynolds 5 0 
214 Geo. Meservie 24.00 
215 Len Conforth 
276 A. N. Hillman 
40.00 
13.50 
13.50 
45.00 
6.00 
16.50 
13.50 
22.50 
28.50 
46.67 
216 M. P. Reynolds 10.00 
217 A. B. Reynolds 3.00 
218 G. H. Reynolds 3.00 
257 Elijah Belgard, material 4.40 
258 C. L. Stevens 3.00 
259 Len Conforth 45.00 
260 Geo. Meservie 12.00 
261 O. B. Reynolds 36.00 
262 M. N. Walton 12.00 
263 Chas. Dean 36.00 
264 I. S. Spencer 36.00 
265 F. C. Gerry 9.00 
266 A. F. McManus 9.00 
267 D. F. Walton 35.00 
268 C. E. Shorey 6.00 
269 J. S. Either 11.00 
270 C. W. Taylor 30.00 
271 H. S. Parker 9 00 
272 N. Walton 12.00 
273 Elijah Belgard 13 00 
274 E. B. Hunt 15^0 
275 Harold Jones 12 00 
9.00 
277 Guy Stevens 75 0 0 
278 Eugene Nichols l s 0 ( l 
325 O. R. Reynolds . , , ' „ „ 
ANNUAL REl 'ORT 
326 Geo. Meservie 15.00 
327 Len Confor th 48.00 
32S Lee Scott 3.00 
329 N. W a l t o n 29.50 
339 M. N. W a l t o n 21.00 
331 G. L. Gral fam 3.00 
332 R o y Gerry 3.00 
333 J. S. Bither 3.00 
334 Harold Jones 3.00 
335 D. F. W a l t o n 10.00 
336 C. W . Tay lor 10.00 
33 i F. C. Gerry 3.00 
335 A. F. McManus 3.00 
339 Chas. Dean 19.50 
340 A. N. Hil lman 3.00 
341 H. S. Parker 3.00 
342 J. A . Reyno lds 3.00 
343 W . C. Cli f ford 3.00 
344 M. P. Reyno lds 10.00 
345 C. E. Shorey 3.00 
346 Eli jah Belgard 12.00 
355 F. D. W a l t o n 10.00 
397 J. A . A d a m s & Son, material 2.50 
395 E. B. Hunt, blank 30.15 
J O 0 Farwel l Bros. , material 2.50 
403 D. E. Loveland 3.00 
404 Len Confor th 12.00 
4 r 5 N. W a l t o n 4.50 
406 M. N. Wal ton 4.50 
504 Len Confor th 9.00 
505 F. C. Gerry 7.50 
506 G. H. Reyno lds 3.00 
507 A. B. Reynolds 3.00 
50» El i jah Belgard 20.00 
509 H. M. Brad ford , plank 39.30 
532 Berger M f g . Co., culvert 65.20 
'J -J -J C. M. Conant Co., material 4.64 
5 3 ! Arthur Leonard, gravel 17.10 
535 F. C. Gerry 6.00 
536 Chas. Dean 6.00 
537 C. E. Shorey 6.00 
538 El i jah Belgard 24.00 
617 The Berger M f g . Co., culvert 31.20 
661 S. S. Rogers , plank 3.04 
A \ \ r \i- n K i ' o i f r 
663 H. M. Brown 
664 A . N. Hil lman 
739 II. P. Reynolds 
740 M. B. Winters 
741 C. W. Tay lor 
742 H. M. Brown 
713 Mrs. R. W. Fuller, hire of t r a c t o r 
744 G. H. Reynolds 
745 H. W. Reynolds 
746 Len Conforth 
747 Harold Grady 
748 D. F. Wal ton 
749 N. Walton 
750 J. A. Reynolds 
751 A. F. McManus 
752 N. P. Gerald 
753 W . S. Bailey 
754 Chas. Dean 
755 C. E. Shorey 
756 Roy Gerry 
757 J. S. Bither 
753 F. C. Gerry 
759 A. X. Hil lman 
760 Eli jah Belgard 
761 Maplewood Lumber Co., mater ia l 
762 Farwell Bros., material 
845 H. M. Clark, material 
846 Eli jah Belgard 
817 G. H. Reynolds 
8 is J. A. Reynolds 
849 C. E. Shorey 
850 Chas. Dean 
851 A. F. McManus 
85.3 F. C. Gerry 
852 A. N. Hil lman 
85 4 J. S. Bither 
855 Roy Gerry 
856 Len Conforth 
857 H. W. Reynolds 
-58 M. p. Reynolds 
•5:i X. Walton 
860 F. D. Walton 
H. M. Brown 
15.00 
3.00 
13.33 
12.78 
13.33 
15.00 
15.00 
4 .00 
4.00 
4.50 
15.00 
15.09 
13.33 
4.00 
4.50 
4.50 
4.50 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4 .50 
4 .00 
20.50 
3.60 
19.62 
5.12 
6.00 
1.5 ) 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
on 
1.11 
5.00 
7.50 
A N N U A L REPORT i:, 
862 C. W . T a y l o r 5.00 
863 M. B. W i n t e r s 1.11 
86> El i jah Be lgard 19.00 
869 El i jah Be lgard . mater ia l 1.07 
8~3 A r t h u r Leonard , g r a v e l .80 
S74 Richard C o n f o r t h , g rave l 16.90 
s75 E. E. Y o r k , g rave l 27.90 
873 W . L. Reyno lds , g rave l 3.10 
> i I Geo. Y a r n e y , g rave l 2.80 
G. H. Reyno lds , g rave l 6.40 
879 W i l b u r Reyno lds , g rave l 10.95 
880 C. A . W a l t o n , mater ia l 9.63 
> - 1 J. A . A d a m s , mater ia l 1.00 
8 >2 W a l t o n Bessey , mater ia l 1.70 
883 Persey Bessey , mater ia l 1.20 
8^4 D. F. W a l t o n 10.00 
Ti_»>al 
Len C o n f o r t h 
F. C. G e r r y 
E l i jah Be lgard 
< ). B. Reyno lds 
l i e " . Meserv ie 
I. S. Spencer 
Chas . Dean 
A . F. M c M a n u s 
J. S. Bi ther 
X . W a l t o n 
D. F. W a l t o n 
M. X . W a l t o n 
John E d g e r l y 
C. E. S h o r e y 
El i jah Be lgard 
A. F. M c M a n u s 
C. E. S h o r e y 
M. X . W a l t o n 
Len C o n f o r t h 
O. B. Reyno lds 
X . W a l t o n 
E. B. Hunt 
A . F. M c M a n u s 
Haro ld Jones 
P A T R O L R O A D 
52,760.20 
817.67 
'.i.OO 
20.28 
6.00 
9.00 
7.66 
9.16 
4.50 
3.00 
7.66 
30.00 
7.66 
46.00 
9.16 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
7.50 
.67 
.67 
Oil ANNl Al. UI.I'OUI 
0 . B. Reynolds 
Len Conforth 
Chas. Dean 
Elijah Belgard 
Total 
E X P E N D E D BY S E L E C T M E N ON R O A D S 
Wallace Blanchard 
W. W. Reynolds 
T. A. Reynolds 
Charles Edgerly 
Henry Adams 
Lizzie Weeds 
W. W. Reynolds, cutting brush 
H. A. Tweedie 
Total 
S T A T E A I D R O A D 
Elijah Belgard, Commission 
39G Mitchell Foundry, manhole, complete 
440 Elijah Belgard 
441 Chas. Dean 
442 Walter Clifford 
443 Len Conforth 
444 O. B. Reynolds 
445 M. N. Walton 
510 C. E. Shorey 
511 F. C. Gerry 
512 A. F. McManus 
513 Len Conforth 
516 Roy Gerry 
517 A. N. Hillman 
518 Walter Clifford 
519 W. S. Bailey 
520 J. S. Bither 
521 H. S. Parker 
522 T. L. Walton 
523 C. W. Taylor 
521 M. P. Reynolds 
525 IJ. F. Walton 
520 L. B. Bickford 
A N N U A L R E P O R T i:, 
527 J. A . R e y n o l d s 12.00 
52S N. W a l t o n 48.00 
529 M. N. W a l t o n 9.00 
530 El i jah Be lgard 48.50 
539 E l i j ah Be lgard 97.50 
540 0 . B. Reyno lds 22.00 
541 J. S. Bither 22.00 
542 F . C. Gerry- 22.50 
543 R o y G e r r y 22.00 
544 W . S. Bai ley 10.00 
545 A. F. M c M a n u s 6.00 
546 M. X . W a l t o n 21.66 
547 H. S. Parker 20.16 
54> L. B. B i c k f o r d 22.00 
549 X . P. Gerald 21.66 
550 A . X . Hi l lman 19.00 
551 C. E. S h o r e y 22.00 
552 W a l t e r Cl i f f ord 19.00 
553 Len C o n f o r t h 43.33 
554 X . W a l t o n 54.99 
555 R. H. W i l l e y 12.66 
556 J. A . R e y n o l d s 13.00 
557 H. H. Gerald 9.66 
558 D. F. W a l t o n 33.33 
559 M. P. R e y n o l d s 33.33 
560 H. M. B r o w n 42.50 
561 C. W . T a y l o r 23.33 
562 A . B. R e y n o l d s 6.66 
563 C. E. M u r c h 6.66 
564 L. A . G e r r y 6.66 
565 J. M. W a n i n g 20.00 
570 Chas . Dean 22.00 
574 L. B. B i c k f o r d 12.00 
575 A . B. R e y n o l d s 18.00 
578 X . W a l t o n 127.33 
579 M. B. W a n i n g 13.50 
580 C. W . T a y l o r 100.56 
581 M. X . W a l t o n 32.33 
582 H. M. Parkhurs t 10.50 
583 J. M. W a n i n g 87.78 
584 H. M. B r o w n 142.50 
585 M. B. W i n t e r s 90.56 
586 Len C o n f o r t h 68.33 
537 M. P. R e y n o l d s 100.00 
Annual Report 
p . F. Walton 
N. P. Gerald 
R. H. Wiley 
C. E. Murch 
C. E. Shorey 
O. B. Reynolds 
J. A. Reynolds 
L. A. Gerry 
L. A. Gerry 
H. H. Gerald 
Eli jah Belgard 
Roy Gerry 
Chas. Dean 
L. B. Biekford 
W . S. B a i l y 
Walter Clifford 
J. S. Bither 
A. X . Hillman 
A. F. McManus 
Maplewood Lumber 
Len Conforth 
D. F. Walton 
M. P. Reynolds 
J. M. Waning 
H. M. Brown 
M. B. Winters 
C. W. Taylor 
F. C. Gerry 
A. Walton 
M. Spaulding 
E. Murch 
Walton 
P. Gerald 
A. Gerry 
M. 
E. 
C. 
N. 
N. 
L. 
A. 
R. 
A. 
J. 
O. 
C. 
W. 
E. 
H. 
F. 
A. 
B. 
E. 
S. 
M. B. 
Elijah 
A. N. 
Cook 
Willey 
Me .Ma I ins 
Reynolds 
R' \ nolds 
Xhori y 
Bailey 
Waning 
B 'lgard 
Hillman 
Co., mater ia l 
Annual Report 
Chas. Dean 
J. S. ither 
W a l t e r Cl i f ford 
R o y G e r r y 
L. B. B i e k f o r d 
B e r g e r Mfg. Co. . material 
H. M. B r o w n 
M. B. W i n t e r s 
C. W . T a y l o r 
M. X . W a l t o n 
G. H. R e y n o l d s 
C. E. Mureh 
N. W a l t o n 
Len C o n f o r t h 
D. F. W a l t o n 
M. P. R j y n - a i s 
J. M. W. . : . . -
C. E. Sh ivy 
W . S. Baiiey 
0 . B. Re ; nolds 
X . P. G e i a . d 
A . E . C U O K 
L. A . G e r r y 
A . F. Mc.Manus 
F. A . G e r r y 
E l i jah B e l a u d 
R o y Gerry-
W a l t e r Cl i f ford 
A . X . Hi l lman 
Chas. Dean 
L. B. B i ek fo rd 
J. S. Either 
A . J. R e y n o l d s 
C. W . T a y l o r 
H. M. B r o w n 
D. F. W a l t o n 
X . W a l t o n 
M. P. Reyno lds 
M. B. Winters 
A. F. M c M a n u -
Len C o n f o r t h 
Chas. Dean 
F. C. G e r r y 
•J. A . Reyno lds 
ANNl'AI. KKI'OK I 
721 C. E. Shorey 
722 Roy Gerry 
723 W. S. Bailey 
724 G. H. Reynolds 
725 A. N. Hillman 
726 Elijah Belgard 
727 L. A. Gerry 
728 N. P. Gerald 
729 J. S. Bither 
765 C. E. Murch, material 
766 Portland Packing Co., material 
767 Berger Mfg. Co., culvcrt 
768 M. P. Reynolds 
769 M. B. Winters 
770 C. W. Taylor 
771 H. M. Brown 
772 L,en Conforth 
773 D. F. Walton 
774 N. Walton 
775 G. H. Reynolds 
776 H. W. Reynolds 
777 C. E. Murch 
\ 78 Chas. Dean 
779 C. E. Shorey 
780 J. A. Reynolds 
19.50 
25.50 
25.50 
25.00 
25.50 
109.50 
25.50 
25.50 
25.50 
20.00 
8.20 
85.85 
100.00 
107.55 
98.88 
122.50 
54.00 
100.00 
97.77 
30.00 
24.00 
12.00 
30.00 
30.00 
30.00 
781 L. A. Gerry 18.00 
732 W. S. Bailey 18.00 
783 J. S. Bither 30.00 
731 F. C. Gerry 30.00 
715 A. N. Hillman 30.00 
786 A. F. McManus 30.00 
737 N. P. Gerald 30.00 
788 Elijah Belgard 120.00 
739 Roy Gerry 30.00 
818 E. E. York, gravel 330.90 
819 Fowl, r & Edgley, gravel 50.82 
820 Maplewood Lumber Co., material 1.60 
821 J. A. Adams & Son 1.95 
822 H. L. Giines, material 2.16 c-o 
CJ 
CO
 A. N. Hillman 19.50 
824 F. C. Gerry 22.50 
3 2 5 J. S. Bither 22.50 
826 Roy Gerry 22.50 
827 C. E. Shorey 7.50 
A N N U A L R E P O R T i:, 
828 Chas . D e a n 13.50 
829 F. A . M c M a n u s 28.50 
S30 G. H. R e y n o l d s 21.00 
831 J. A . R e y n o l d s 19.50 
S32 E d w a r d W a l t o n 13.00 
833 W . S. Bai ley 3.00 
S34 N. P. Gerald 27.00 
835 H. W . R e y n o l d s 22.50 
836 W a l t e r Gerald 9.00 
837 C. E . M u r c h 6.00 
838 D. F W a l t o n 65.00 
839 Len C o n f o r t h 57.00 
840 M. B. W i n t e r s 58.88 
841 M. P. Reyno lds 60.00 
842 N. W a l t o n 23.88 
843 El i jah Be lgard 95.00 
844 El i jah Be lgard , mater ia l .78 
612 El i jah Be lgard , mater ia l 4.02 
The B e r g e r M f g . Co. , cu lverts 352.10 
514 O. B. R e y n o l d s 17.33 
515 Chas . Dean 25.50 
763 Edwin Parkhurst , mater ia l 10.60 
764 Farwe l l Bros. , mater ia l 10.65 
872 H. M. B r o w n 112.50 
871 C. W . T a y l o r 70.55 
Tata l 
R E P A I R O F T H I R D C L A S S R O A D 
El i jah Be lgard , Commiss i oner 
96 F. C. G e r r y $3.00 
97 El i jah Be lgard 7 - 0 0 
98 0 . B. R e y n o l d s I - 5 0 
99 Geo . Meserv ie I - 5 0 
100 A . F. M c M a n u s 4 - 5 0 
101 J. S. Bi ther 3 - 0 0 
102 N. W a l t o n 1 5 0 
103 D. F. W a l t o n 1 0 - 0 0 
104 C. E. Shorey 3 - 0 0 
105 H. S. P a r k e r 3.00 
106 M. N. W a l t o n L 5 0 
107 Len C o n f o r t h 7 5 0 
158 El i jah Be lgard 1 3 -00 
19,031.38 
w\t \i. id i'< 'i; i 
159 A. F. McManus 
160 C. E. Shorey 
161 M. N. Walton 
162 Len Conforth 
163 0 . B. Reynolds 
164 W. B. Waning 
165 Chas. Dean 
166 J. S. Bither 
167 Geo. Meservie 
168 I. S. Spencer 
169 F. C. Gerry 
170 H. S. Parker 
171 C. W. Taylor 
172 D. F. Walton 
279 F. C. Gerry 
280 A. F. McManus 
281 C. E. Shorey 
282 J. S. Bither 
283 C. W. Taylor 
4.50 
6.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
6.00 
4.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1 0 . 0 0 
10.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
10.00 
284 H. S. Parker 3 011 
285 Harold Jones : ; - 0 0 
286 A. N. Hillman 3.00 
287 Elijah Belgard 1 - 0 0 
393 E. B. Hunt, gravel 8.90 
407 Elijah Belgard 7.00 
108 E. B. Hunt 6.00 
409 Chas. Dean 3.00 
410 Walter Clifford 6.00 
411 Len Conforth 6.00 
412 M. X . Walton 3.00 
413 F. C. Gerry 3.00 
414 J. S. Bither 3.00 
415 C. E. Shorey 3.00 
416 A. F. McManus 6.00 
417 H. S. Parker 3.00 
418 W. S. Bailey 3.00 
419 A. N. Hillman 3.00 
420 Roy Gerry 3.00 
421 M . P . R e y n o l d s in On 
422 C. W. Taylor D.OO 
3.00 
3.00 
3,.(1(1 
3 . ( 1 0 
500 O. B. Reynolds 
531 H. S. Parker 
502 M. N. Walton 
503 A. F. McManus 
A N N U A L R E P O R T 
573 L. B. B i c k f o r d 3.00 
60S Chas . D e a n 3.00 
609 W a l t e r Cl i f ford 3.00 
611 R o y G e r r y 3.00 
>70 El i jah B ; l g a r d 15.00 
885 A. F. M c M a n u s 7.50 
886 R o y G e r r y 7.50 
887 J. S. Bi ther 7.50 
s s s F C. G e r r y 6.00 
610 A. X . Hi l lman 3.00 
To ta l §323.40 
R E S O L V E R O A D 
El i jah Be lgard , Commiss i oner 
219 H. S. Parker S3.00 
220 Haro ld Jones 3.00 
221 C. E. S h o r e y 3.00 
ooo A. X\ Hi lman 3.00 
223 F. C. Gerry 3.00 
224 J. S. Bither .3.00 
225 El i jah Be lgard 12.00 
3 70 M. X . W a l t o n 6.00 
371 Chas. Dean 4.50 
372 O. B. Reyno lds 6.00 
373 C. E. S h o r e y 6.00 
3,74 A. X . Hi l lman 3.00 
375 F. C. G e r r y 3.00 
3,76 Haro ld Jones 3.00 
377 Len C o n f o r t h 6.00 
378 X . W a l t o n 3.00 
379 El i jah Be lgard 15.00 
146 El i jah Be lgard 55.00 
447 J. A . R e y n o l d s 3.00 
4 18 Chas . Dean 9.33 
149 W a l t e r Cl i f ford 15.00 
450 Len C o n f o r t h 6.00 
451 O. B. Reyno lds 9.00 
452 M. X . W a l t o n 7.83 
453 F. C. Gerry 15.00 
454 J. S. Bi ther 15.00 
455 C. E. S h o r e y 15.33 
456 A . F. M c M a n is 15.33 
457 H. S. Parker 15.00 
A \ \ r A I . KKI'OKT 
458 W. S. Bailey 
459 A. N. Hillman 
460 Roy Gerry 
461 M. P. Reynolds 
462 N. Walton 
463 C. W. Taylor 
464 D. F. Walton 
473 D. F. Walton 
474 C. W. Taylor 
15.00 
15.00 
15.00 
50.00 
46.66 
50.00 
38.00 
50.00 
50.00 
175 A. F. McManus 1 5 0 0 
476 Chas. Dean 6 0 0 
477 M. N. Walton 1 7 3 3 
478 Elijah Belgard 6 5 - 0 0 
479 0 . B. Reynolds 1 2 0 0 
480 J. S. Bither 15.00 
431 W. S. Bailey 1 5 - 0 0 
482 H. S. Parker H - 3 3 
433 Walter Clifford 15.00 
484 A. N. Hillman 15-0° 
485 Roy Gerry 1 5 0 0 
436 C. E. Shorey l 3 - 0 0 
137 F. C. Gerry 15.66 
493 T. S. Walton 25 .00 
4 4 Len Conforth 28.66 
405 N. Walton 18.00 
496 M. P. Reynolds 50.00 
193 The Berger Mfg. Co., culvert 47.60 
Total $395.56 
T H I R D C L A S S R O A D 
Elijah Belgard, Commiss ioner 
233 H. S. Parker $3.00 
234 A. N. Hillman 3.00 
235 Harold Jones 3.00 
236 C. E. Shorey 3.00 
237 A. F. McManus 3.00 
233 F. C. Gerry 3.00 
23) J. S. Bither 3.00 
210 Elijah Belgard 12.00 
288 Elijah Belgard 94.00 
2 19 A. F. McManus 27.00 
290 Harold Jones 21.00 291 Geo. Meservie 
27.00 
A N N U A L REPORT i:, 
292 Len C o n f o r t h 30.00 
293 A . N. Hi l lman 27.00 
294 J. S. Bi ther 27.00 
295 M. N. W a l t o n 27.00 
296 H. S. Parker 24.00 
297 C. E. Shorey 27.00 
298 F. C. G e r r y 27.00 
299 J. A . R e y n o l d s 12.00 
300 R o y G e r r y 12.00 
3 n G. S. Grat fam 21.00 
302 N. W a l t o n 52.00 
303 W . S. Bai ley 9.00 
304 C. W . T a y l o r 12.22 
3 35 M. P. Reyno lds 15.00 
306 W a l t e r C l i f f o rd 6.00 
307 D. F. W a l t o n 30.00 
3 '••> O. B. R e y n o l d s 3.00 
309 A . M. B a g l e y 3.00 
310 Chas. Dean 3.00 
311 I. S. Spencer 3.00 
347 Chas. Dean 7.50 
318 F. G. W a r d 7.49 
349 Haro ld Jones 24.00 
350 D. F. W a l t o n 80.00 
351 N. W a l t o n 76.50 
352 M. P. R e y n o l d s 80.00 
353 O. B. R e y n o l d s 1.50 
354 M. N. W a l t o n 1.50 
355 C. E. S h o r e y 18.00 
356 A . F. M c M a n u s 24.00 
357 J. A . Reyno lds 18.00 
355 W a l t e r Cl i f f ord 24.00 
359 I. S. Spencer 15.00 
360 J. S. Bither 22.50 
361 H. S. Parker 22.50 
362 R o y G e r r y 22.50 
333 G. L. G r a f f a m 24.00 
364 F. C. G e r r y 24.00 
365 C. W . T a y l o r 75.54 
366 A . M. B a g l e y 15.00 
367 W . S. Bai ley 22.50 
368 A . N. Hi l lman 24.00 
369 El i jah Be lgard 96.00 
50.00 359 F. D. W a l t o n 
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3.1 1 
Maplewood Lumber Co., mater ia l 
E. B. Hunt, grave l 
5.59 
78.SO 
395 G. L. Gral fam 
6.00 
400 Harold Ward , material 
10.00 
401 Farwell Bros. , material 
4.87 
423 Eli jah Belgard 
60.00 
421 Harold Jones 6 .00 
425 Chas. Dean 9 .00 
426 Wal ter Cli f ford 9 .00 
427 Len Confor th 27.00 
428 O. B. Reynolds 15.00 
429 M. N. Wal ton 15.00 
430 F. C. Gerry 15.00 
431 J. S. Bither 15.00 
432 C. E. Shorey 15.011 
433 A. F. McManus 12.00 
434 H. S. Parker 15.00 
435 W . S. Bailey 15.00 
436 A. N. Hil lman 15.00 
437 Roy Gerry 15.00 
438 C. W . Taylor 47.77 
439 N. Walton 50.00 
465 M. P. Reynolds 50.00 
173 Elijah Belgard 4.00 
The Berger M f g . Co., cu lver ts 99.00 
T.ltal $1,965.28 
D I S T R I B U T I O N T O W N O R D E R S , 1' 28 
Town off icers ' fees 
Ways and bridges 
Special resolve road, labor 
Special resolve road, material 
Third class road 
State aid road 
Highway patrol 
Breaking snow, 1927-28 
Support of poor 
State tax 
County tax 
Rebate on taxes 
Cemetery 
M iscellaneous 
Moulton bridge note 
81.2'! 1.21 
3,152.56 
995.56 
si).60 
1.965.28 
9,(131.38 
501 .30 
1 7 v i s 
3,622.16 
3,92 1.19 
2,878.15 
765.79 
70.(10 
1.2 - , . 5 1 
719.00 
W M .U. RKIMRT 
One br idge note 1,000.00 
Interest on br idge note 243.00 
El >r.d and interest 2,200.00 
Street l ights 330.00 
Whi te pine bl ister 16.50 
T e m p o r a r y loans 12,500.00 
D o g l icenses 108.00 
Insurance on school bui ldings 539.00 
L ight? f o r school bui ldings 33.68 
H i g h school teachers 3,073.72 
C o m m o n school teachers 3,971.00 
Jan i t o r 719.60 
A g r i c u l t u r e teacher 1,864.00 
A g r i c u l t u r e suppl ies 47.63 
School books 339.06 
Schoo l supp l i : s 296.52 
Scho.d fue l 687.69 
Schoo l r e p a i r ; 505.44 
Tu i t i on 130.00 
C o n v e y a n c e 917.00 
Tota l §60,217.99 
N O T E S 
Pr id O. J. F a r w . i l . Moulton br idge note §719.00 
A p p r o p r i a t i o n 8717.50 
O v e r d r a w n 1.50 
§719.00 
Paid The Peop les Nat ional Bank, interest 
on outs tand ing br idge notes §243.00 
A p p : ' pr ia t i on S216.00 
Ov_ r d r a w n 27.00 
§243.00 
Pi..d Th-j Peop les Nat ional Bank, b r idge 
note due A u g u s t 22, 1928 SI,000.00 
1927 appropr ia t i on 81,000.00 
B O N D I S S U E 
Paid Wil l and O. J. Farwel l f o r schoo l -
house bond §2,000.00 
Paid Wi l l and O. J. Farwe l l interest on 
s choo lhouse bond 200.00 
82,200.00 
A p p r o p r i a t i o n §2,200.00 
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C E M E T E R Y FUN'D 
Paid E. E. York for work in town c e m e t e r y $35.00 
E. E. York for work in Pond c e m e t e r y 25.00 
George Varney f o r work in Fr iend 's 
cemetery 10.00 
$70.00 
Appropri Ition $100.00 
Unexpended $30.00 
E R A D I C A T I O N OF W H I T E P I N E B L I S T E R R U S T 
Paid R. C. Dolloff, labor $16.50 
Appropriation 25.00 
Unexpended $8.50 
LIGHTING S T R E E T S 
Paid Central Maine Power Co. $330.00 
Appropriation $330.00 
R E B A T E ON D I S C O U N T ON T A X E S 
Paid R. C. Whitaker, collector, at 5','r to 
July 1st $619.16 
Paid R. C. Whitaker, collector, at 2'', to 
December 31st 146.63 
$765.79 
$765.79 
Appropriation $700.00 
Overdrawn 65.79 
H I G H W A Y P A T R O L 
Appropriation $580.00 
Paid state $501.30 
Unexpended r.g 
$580.00 
I N S U R A N C E AND LIGHTS OF S C H O O L B U I L D I N G S 
Paid for insurance S 5 3 9 0 0 
Paid for lights 6 8 
A . T o t a l $572.68 
Appr°pri;'tl™ $600.00 
Unexpended $ 2 ? 3 2 
A N N U A L R E P O R T 
P R O P E R T Y O W N E D BY T O W N 
T o w n house $500.00 
School proper ty 30,500.00 
One-half interest in road grader 50.00 
Road machine 350.00 
O^.e-fifth interest in sealer 's scales and 
we ights 25.00 
$31,425.00 
R E S O U R C E S 
Due f r o m Old Town $98.88 
Due f r o m Bel fast 72.64 
Due f r o m W i n s l o w 26.90 
Due f r o m state, mothers ' aid 22.50 
Due f r o m A l f r e d Trask estate 20.00 
Due f r o m John Moreau estate 90.00 
Due f r o m state, state pension 24.00 
Unpaid taxes, 1922 7.35 
Unpaid taxes , 1923 6.45 
Unpaid taxes , 1924 27.04 
Unpaid taxes, 1925 15.49 
Unpaid taxes , 1926 73.50 
Unpaid taxes, 1927 124.39 
Unpaid taxes, 1928 892.38 
Cash on hand 449.59 
Due f r o m W a l d o Trust Co. 319.45 
Due f r o m state, hedgehog bounty 10.50 
Total $2,281.06 
L I A B I L I T I E S 
Schoolhouse bond due July 1929 $2,000.00 
Bridge note, Peoples National Bank, W a t -
erville, due A u g . 22, 1929 1,000.00 
Bridge note, Peoples National Bank, W a t -
erville, due A u g . 22, 1930 1,700.00 
Bridge note, Peoples National Bank, W a t -
erville, due A u g . 22, 1931 1,700.00 
T o w n o f f i cers ' fees , 1928, estimated 800.00 
Outstanding orders 1,500.00 
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Due school account 
Due state, care of Moreau and P a r s o n 
children, est imated 
Total 
Liabilities in excess of r e s o u r c e s §7,204.92 
Respec t fu l ly submit t i d, 
T. O. K X I G I IT, F r o m J a n u a r y 10th 
E. B. R A N D 
J. B. VK K E R Y 
S e l e c t m e n o f U n i t y 
To the Voters of the T o w n of U n i t y : 
Your budget committee c ons i s t ing o f T. 0 . K n i g h t , E. B. 
Rand. J. B. Vickery, G. R. Hunter . C W . T a y l o r , G. M. D. Grant, 
G. \Y. Yarney, Haro 'd Ward , and 11. L. G l ines ni"t in session 
February 1st. at 2 p. i., and r e o min>-> 'ed the f . d l o ' v i n g appro -
priations f o r the municipal year 1929-
Ways and bridges 
State aid road 
Care of poor 
Town of f icers ' fees 
Miscellaneous 
Schools 
School repairs 
Insurance and lights of school 
buildings 
Lavatory 
Agriculture teacher 
Agriculture equipment 
Cemetery 
Winship hill 
35 
Tax Collector's Report 
L I S T O F U N P A I D T A X E S 
Resident 
Charles B o w e r man 
Heirs o f C. J. Bart lett 
A . W . Clark Bash Drew 
Leslie D o d g e 
A l m o n Ellis 
B. E. F u s t 
Levi Hutch ins 
D. M. Jones 
Rober t Jones 
Martin Nickless 
Heirs of B y r o n Purinton 
E. L. Scott 
Heirs of Moses Stevens 
Lizz ie W e e d 
P. A . W ed 
W e b b e r & Y o r k 
L. E. Webb 
$692.88 
Non-res ident 
D. M. and G. M. B 
Perey Bessey 
Ora Buzzell 
George Blethen 
E. Chamber la in 
Eli G r e g o r y 
Freder i ck A . Hall 
Fred A Nicho ls 
Leo Pushor 
G e o r g e O. Trull 
Fred Haskel l 
raley 2.50 
25.00 
2.50 
15.00 
2.50 
25.00 
20.00 
27.00 
35.00 
10.00 
35.00 
§199.50 
Tota i §892.38 
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Uncollected taxes of 1922, 1923, l'.'U 4, 1925, 
1926 
Uncollected taxes of 1927 
Tax committment for 1928 
Supplementary tax committment for 1928 
Error committment for 1928 
Taxes collected to July 1, 1928 
Rebate on taxes to July 1, 1928 
Taxes collected to December 1. 192s 
Rebate on taxes to Dec. 1, 1928 
Taxes collected to settlement 
Taxes of 1926 collected 
Taxes of 1927 collected 
Taxes of 1922, 1923, 1924. 1925, 1926 not 
collected 
Taxes of 1927 not collected 
Taxes of 1928 not collected 
Abatement of 1928 
$138.83 
537.56 
30,908.00 
225.00 
100.00 
$ 3 1 , 9 0 9 . 3 9 
$11,764.01 
619.16 
7,184.91 
146.63 
10,576.91 
9.00 
413.17 
129.83 
124.39 
892.38 
49.00 
$31,909.39 
R. C. W H I T A K E R , Collector 
:t7 
Treasurer's Report 
D R . 
Due f r o m The W a l d o Trus t C o m p a n y $319.45 
Cash in the t reasury 1,071.61 
Rece ived 
Peoples Nat iona l Bank, t e m p o r a r y loans 12,500.00 
Beula K n i g h t , d o g l icenses 108.00 
Pool table l icenses 20.00 
Tui t ions 1,318.00 
Col lec tor , taxes to Ju ly 1 11,764.01 
State t reasurer , h i g h w a y depar tment 1,959.30 
H i g h w a y depar tment 994.61 
Voca t i ona l educat ion 562.50 
Vocat iona l educat ional 187.50 
Schoo l fund 2,218.91 
D o g l icense re fund 38.44 
Rai l road and te legraph tax 182.56 
T a x on bank stock 124.61 
D a m a g e to domest i c animals 24.00 
H i g h w a y d e p a r t m e n t 6,358.96 
M o t h e r s ' aid 22.50 
State pens ions 210.00 
Col lec tor , taxes to Dec . 1 7,184.91 
Oakland, pauper account 170.25 
Old T o w n , p a u p e r account 44.20 
Be l fas t , pauper account 97.00 
W i n s l o w , p a u p e r ac count 229.23 
Benton, p a u p e r ac count 112.45 
Col lec tor , taxes o f 1926 and 1927 422.17 
Col lec tor , o rders o f rebate , 1928 taxes 765.79 
Co l l e c tor , taxes o f 1928 10,576.91 
Col lec tor , order f o r e r ror in assessment 49.00 
Interest on dai ly depos i t s 9.16 
Se lec tmen , lumber sold 1-50 
$59,647.53 
AN M Al . K1 :i*« >l< I 
CK. 
Paid state pensions and vouchers r e t u r n e d 
to state $150 .00 
Bounties on porcupines 10.50 
Town orders paid 58 ,717.99 
Due, Waldo Trust Co. 319.45 
Cash in the treasury -149.59 
$59,647.53 
R. C. W H I T A K E R , T r e a s u r e r 
R E P O R T OF T H E T R E A S U R E R A N D T R U S T E E S O F THE 
B E N E V O L E N T A N D C E M E T E R Y F U N D S 
Farwell fund and interest $2,891.93 
Paid f o r benevolences 114.00 
$2,787.93 
Agricultural fund and interest $403.67 
Cemetery funds and interest 82,443.75 
Received of the estate of M a r y P e r k i n s 100.00 
Interest on funds f o r year 98.99 
$2,642.74 
Paid f o r care and labor on lots 71.00 
$2,571.74 
E. D. C H A S E 
J. D. P I L L S B U R Y 
T. O. K N I G H T , F r o m Jan . 10th 
T r u s t e e s 
R. C. W H I T A K E R , T r e a s u r e r 
AN \ l ' A l . R E P O R T 
Report of 
Superintendant of Schools 
T o the S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e and Cit izens of U n i t y : 
A n o t h e r fiscal y e a r has passed and a c c o r d i n g to c u s t o m and 
the l a w of our s tate it g i v e s m e p leasure to submi t this, m y 
f o u r t h annual r e p o r t . 
T h e c l a s s r o o m w o r k has been exce l l ent in e v e r y school . 
T h e pupi ls h. .ve t a k e n ho ld o f their w o r k in a m a s t e r f u l w a y , 
and the t e a c h i n g has been o f a super i o r type . 
The rura l seh iols finished the s p r i n g term with the same 
t eachers as last r e p o r t e d , but t w o r e s i g n a t i o n s o c curred at the 
end o f the year , and M i s s e s W a n i n g and B e r r y w e r e elected to 
fill the v a c a n c i e s . T h e y both have done splendid w o r k and are 
l iked in the i r r e s p e c t i v e s choo l s . 
M a n y t i m e s I have heard it r e m a r k e d this y e a r that U n i t y 
of all t o w n s w a s f o r t u n a t e in h a v i n g such a splendid corps of 
t e a c h e r s . 
A l l g r a d e s are d o i n g s tandard w o r k , and on ly a very f e w 
pupi ls a re b e l c v g r a d e or wil l fa i l to m a k e it this year . W e 
have m o r e a c c o r d i n g to a g e w h o are a b o v e ra ther than be low. 
L a s t s p r i n g t e r m w e had d e m o n s t r a t i o n s g iven of the 
P a l m e r w r i t i n g = v.= t em b y one o f the ir exper t penman . She 
e n c o u r a g e d the t eachers in w o r k i n g f o r the w r i t i n g cert i f icate . 
Miss M o u l t o n to^k a d v a n t a g e of the o p p o r t u n i t y and has re -
ce ived a cer t i f i ca te . 
R E P A I R S 
The h igh schoo l b u i l d i n g has been n e w l y painted and the 
bo i l e r r o o m r e - c o v e r e d wi th p l a s t e r board . 
Xe.-:t y e a r p i r n s h a v e been m a d e to connect the W o o d ' s 
s choo l b u i l d i n g v. i h the shed and to i lets . Th is wil l be the 
last to r e m o d e l . 
E P I D E M I C 
T h e m e a s l e s c a u - t d the C h r i s t m a s vacat ion to be p ro l onged , 
b it a r r a n g e m e n t = have been m a d e to m a k e up one w e e k and 
t o c o n t i n u e with ut a vae.ution so as to be through b e f o r e 
w a r m w e a t h e r , a - f 1 in o r d e r that the b o y s can be of ass is tance 
4(1 A\ \I Al. KKI'OIM 
farming. 
We especially thank our doctors for their aid in bringing 
a halt to the epidemic. We were for tunate that it was not 
more serious. 
SCHOOL S T A T I S T I C S 
School Teacher T e r m Per Week 
Village Gram Gertrude Moulton Year $20.00 
Village Int. Emma Edgerly Year 20.00 
Village Prim. Laura G. Hunt Year 20.00 
Farwell's Alice Walton S 16.00 
Farwell's Alice Walton F - W 18.00 
Wood's Margaret Farwell S 16.00 
Wood's Evelyn Waning F - W 16.00 
Worth Isabelle Freeman S 15.00 
Worth Myra Berry F - W 15.00 
H. S. Prin. K. W. Barker Spr ing 700.00 
H. S. Prin. K. W. Barker Fal l -Winter 1,194.00 
H. S. Asst. Hilda Clough Part S 266.66 
H. S. Asst. Elizabeth French S 305.56 
H. S. Asst. Marion Groi zingc-r F - W 607.00 
$3,073.72 
Tuition Received 
Troy, for high school $790.00 
Thorndike, for high school 240.00 
Knox, for high school 120.00 
Burnham, for high school 90.00 
Freedom, for common 108.00 
$1,318.00 
Due from Burnham for high school tuition S90.00 
Orders have been drawn t pay a school vear of 36 weeks, 
ending March 8th. 
FINANCIAL S T A T E M E N T 
Resources 
Amount unexpended last year vo,;o | s 
Amount raised by town 6 550 00 
Amount received from state 2^18 01 
Amount received from tuition 1 3 H O 0 
Amount available $10,349.39 
ANNUAL REPORT i:, 
E x p e n d i t u r e s 
C o m m o n High 
A m o u n t paid teachers $3,971.00 $3,073.72 
A m o u n t paid fue l 387.69 300.00 
A m o u n t paid j a n i t o r 400.00 319.50 
A m o u n t paid c o n v e y a n c e 917.00 
A m o u n t paid tuit ion 130.00 
A m o u n t paid suppl ies 156.52 140.00 
A m o u n t paid books 170.00 169.06 
A m o u n t expended $6,132.21 $4,002.28 
A m o u n t unexpended 
A g r i c u l t u r a l equipment 
A m o u n t raised by town and avai lable 
A m o u n t expended 
A m o u n t unexpended 
Insurance and Lights 
A m o u n t raised b y t own and avai lable 
A m o u n t paid f o r insurance 
214.90 
$10,349.39 
Repa i rs 
A m o u n t raised by t own $500.00 
A m o u n t unexpended last year 6.91 
Ava i lab l e 
A m o u n t expended $505.44 
A m o u n t unexpended 1.47 
A g r i c u l t u r e 
A m o u n t unexpended last year S237.50 
A m o u n t raised b y t own 1,100.00 
Rece ived f r o m state and federa l g o v e r n -
m e n t 750.00 
A m o u n t avai lable 
A m o u n t paid teacher $1,864.00 
A m o u n t unexpended 223.50 
$506.91 
$506.91 
$47.63 
2.37 
$2,087.50 
$2,087.50 
$50.00 
$50.00 
$600.00 
$539.00 
I ' a n \ t \i. i ; i . i ' ( m i 
Amount paid for lights 
Amount paid, overdrawn last year 
Amount unexpended this year 
33.68 
20.83 
6.49 
$600.00 
Office Supplies 
Amount unexpended last year 
Amount unexpended this year 
$2.25 
$2.25 
HIGH S C H O O L 
The work in the high school is all that can be desired. 
The moral and team work of the school is much improved, 
so that one can justly be proud of the school . 
We have given some thought of adding a business course, 
but will not do so this next year, unless the call is more 
urgent. 
The amount of tuition received is on a steady increase 
end the outlook is promising. Next year I expect an en-
rollment of eighty pupils. 
There should be a few more seats installed in the 
c vembly room and several chairs in the recitation rooms. 
There is also need of more book cases. 
I especially wish to thank the teachers f o r their spirit 
of loyalty and co-operation which is the real strength to all 
school systems. To the citizens for their confidence and words 
o/ appreciation for our efforts you have my respect . To the 
pupil body—for your high sense of purpose and worthy am-
bition my words of commendation, and to you gentlemen of 
the committee for your intere.-t in behalf of the schools and 
teachers and for your support and counsel, my sincere thanks. 
Respectfully submitted, 
G. M. I). G R A N T , Supt. 
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Report of 
Principal of High School 
T o the S u p e r i n t e n d e n t , S c h o o l C o m m i t t e e , and Ci t i zens o f the 
T o w n o f U n i t y : 
M y s e c o n d y e a r at y o u r h i g h s choo l has been m o r e sat i s -
factory than the first, and the first w a s v e r y s a t i s f a c t o r y . I a m 
v e r y m u c h p l e a s e d wi th the a d v a n c e m e n t s that have been m a d e 
at t h " s c h o o l and I w i s h to i n f o r m y o u that such would have 
b e e n i m p o s s i b l e w i t h o u t the c o - o p e r a t i o n o f each unit of our 
s c h o o l e n v i r o n m e n t . If t h e r e is p r e s e n t a n y e l e m e n t o f dis -
r e s p e c t o r lack o f g r a t i t u d e I a m u n a w a r e o f it. 
T h e s c h o l a s t i c a v e r a g e s h a v e been increased and a u t o -
m a t i c a l l y they are one o f the e l e m e n t s that m a r k p r o g r e s s in 
•he t r a i n i n g and pers ' .roi l e f f i c i e n c y o f each s tudent . W e have 
been h a n d i c a p p e d b y an e x t e n d e d C h r i s t m a s r e c e s s — a n d by 
s i c k n e s s s ince tha t r e c e s s , but I f ee l that our p r o g r e s s as a 
unit has not b e e n c u r b e d . 
S ince the b e g i n n i n g o f the s c h o o l y e a r , S e p t e m b e r 1928, w e 
h a v e lost o n l y t h r e e p u p i l - f r o m the s c h o o l and they have been 
r e p l a c e d b y n e w ones . I n c a p a b i l i t y to do the w o r k required , 
lack o f c h a n c e s f o r p u p i ' s to e a r n the ir b o a r d , and r e m o v a l to 
o t h e r t o w n s h a v e been the c a u s e s , and on ly one o f these are 
w i th in o u r p o w e r to g o v e r n . 
O u r h i g h s c h o o l r e c o r d s s y s t e m a t i c a l l y fi'ed f r o m 191 <i 
*o 1929 inc lus ive and o u r r e f e r e n c e and i n f o r m a t i o n s y s t e m s 
wel l c o r r e s p o n d to the s y s t e m s o f the best h igh schoo ls . T h e 
Pr inc ipa l ' s o f f i c e is a we l l o r g a n i z e d par t o f the schoo l and 
f r o m the f o u n d a t i o n t i n t w a s e n t i r e l y l a ck ing , a c o m p l e t e 
a l ' j m n i b u r e r u has been a c c o m p l i s h e d . O u r r e f e r e n c e l ibrary 
has been a r r a n g e d in r e g u l a t i o n s ty le and r o l e s f o r the b o r r o w -
ing o f h o o k - are laid d o w n to t h " pupi l . E a c h y o u n g person 
e n r o l l e d at the s c h o o l s e e m s to be interested in their o w n 
p r o g r e s s and in the p r o g r e s s o f the s choo l as a b o d y and as a 
resu l t w e find o u r r o o m s and b o o k s in g o o d o r d e r , a lso m o r e 
s a t i s f a c t o r y r a n k c a r d s . 
U n i t y h igh s c h o o l is w " ! | r e p r e s e n t e d in the W a l d o C o u n t y 
A t h l e t i c L e a g u e and a th le t i c a m o e t i t i o n this y e a r is built upon 
a b a s i s o f t r a i n i n g and p r a c t i c e that must c e r t a i n l y stand the 
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student in good stead for years t " c o m e . 
Expositorially I might state that a schoo l teacher 's job 
is a big one—one to which they must train themselves for 
success, one that only hours and years o f exper ience can 
correctly mark with praiseworthy a c c o m p l i s h m e n t . A teacher's 
success does not depend entirely upon themse lves but upon the 
cooperation they receive f rom their pupi ls ' parents , the govern-
ing committees, the superintendent and inc idental ly the church 
and community as a whole. R e m e m b e r this, parents , if you 
will pardon my liberty, teaching in the e lements and practices 
of art and science and philosophy begin and end at home. A 
school simply fills in those hours between y o u r teachings , gives 
your children something to think about that by their own 
abilities and your moral support highly beneficial. 
Last year I ask-d you to make yourse l f acquainted with 
us—and your schools—this year I 've w a i t e d — a n d only one 
visitor have we had from the ranks of parents . 
This is your school—not ours interest yourse l f in the 
property that is yours. We inv fe y i u to acquaint yourselves 
in the system of training which is in all probabi l i ty your daugh-
ter's or son's preparation for the remaii der o ' their lives. 
Assuring you in all respects that Mr. Do l lo f f , Miss Groez-
mger, and myself appreciate the co-op, . a t o m you have given 
us—and hoping for more active interest on your part , parents— 
I respectfully submit my report. 
Signed: 
K E N N E T H W . B A R K E R 
First year 
Second year 
A P P O R T I O N M E N T IN P o r R S E S 
A g i( uitui e ( ' o I leg • Prep. General 
4 11 
10 
Third year 
Four year 
1 12 
7 
Total registration 
73 
A N N U A L REPORT i:, 
A P P O R T I O N M E N T O F S T U D E N T S 
Thorn -
Uni ty Burnham Knox T r o y dike 
First year 10 0 2 5 2 
Second year 12 2 1 2 2 
Third year 15 1 0 6 1 
F o u r t h year 7 0 0 5 0 
Tui t ion students 29 
Unity- 44 
Seniors 4 boys 8 girls 
Juniors 10 13 
S o p h o m o r e s 8 11 
F r e s h m e n 8 11 
30 boys 43 girls 
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Report of 
Instructor of Agriculture 
To the Citizens of Uni ty : 
This report covering my second y e a r as i n s t r u c t o r o f agri-
culture at Unity high school will deal wi th t w o m a j o r topics: 
the work of the past year, and the hopes of the f u t u r e . 
T H E W O R K OF T H E P A S T Y E A R 
The projects which w - r e carried by the b o y s in 1927-28 
netted them as a whole one thousand n i n t v - f o u r do l lars and 
nine c nts (81,094.09). The smallest p r o j e c t i n c o m e w a s thirty-
one dollars and seventy-five cents ( $ 3 1 . 7 5 ) , whi le the largest 
w " s four hundred twenty-, ight dol lars and e i g h t y cents ($128.-
80) . As usual the favorite pro ject* w o r e p o t a t o e s and beans 
pnd the unfinished projects for 192X-29 a lso f a v o r those two. 
For next year's work we find a deviat ion f r o m the pas t in the 
f o rm of farm management pro jec ts and p o u l t r y pro j e c t s . 
Crrrving on these supervised p r o j e c t s and the w o r k con-
nected with this department r e q - i r o d t w o thousand t w o hundred 
rnd two m'les (2.202) of t r a v d by a u t o m o b i l e w h i c h includes 
making over two hundred (200) visits to p r o j e c t s , 4 - H club 
members, and farmers. Farmers f r o m s u r r o u n d i n g t o w n s have 
solicited advice which is always f r e e l y g iven . F i f t e e n acres of 
pot?toes were rogued during t h - summer . 
In our "Herd I m p r o v e m c w o r k we have had a total of 
thirteen cows on test which showed an a v e r a g e annua l milk 
production of 5931 and profit above gra in cos t s o f $107.22. 
The high individual produced 7,119.4 pounds of milk w i th a p r o f -
it above grain costs of two hundred twe lve do l lars ($212 .00) . 
The low individual produced 3.082 pounds of milk wi th a profit 
above grain cost of only e ighty-e ight do l lars and n inety -e ight 
cents ($88.98). 
The stock j dging team compet ing with the o t h e r vocation-
a agricultural schools of tie- ,tate, „ B a n g o r fa i r , t ook third 
p l - ce at the con. t. which is the •••„,.• pos i t ion that Unity 
high school has held for the last three years , and is indeed 
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g r a t i f y i n g . T h e U n i t y t e a m p l a c e d as f o l l o w s : Fos ter , 5th 
pr i ze , $8 .00 ; E . P r i c e , 13th p r i z e , 81 .50 ; B a g l e y , 18th p r i z ° 
82.50. 
A 4 - H C lub , c o m p o s e d o f bo th th? b o y s and g i r l s , w a s 
o r g a n i z e d h e r e last s p r i n g b y M r . D o n a h u e , the c o u n t y agent . 
S i n c e I a m the i n s t r u c t o r o f a g r i c u l t u r e , I w a s asked to head 
the g r o u p . I w a s . w i t h the he lp o f Mrs . T r u e w o r t h y , w h o s e 
l e a d e r s h i p and p a t i e n c e wi l l be lost to the c lub next year . 
D e m o n s t r a t i o n t e a m s f r o m this c l u b c o m p e t e d at B e l f a s t 
d u r i n g the s u m m e r f o r the r i g h t to g o to O r o n o , there to 
c o m p e t e f o r a t r ip to S p r i n g f i e l d . N o n e o f our t e a m s w o n the 
r i g h t to g o t o S p r i n g f i e l d but t h e y did ga in a lot o f k n o w l e d g e 
f o r f u t u r e use . 
A t the c o u n t y c o n t e s t a t B e l f a s t in the fal l the U n i t y c lub 
t o o k s e c o n i p l a c e w h i c h is indeed an e n j o y a b l e posit ion when 
it r e p r e s e n t e d our first y e a r in c o m p e t i t i o n as a united g r o u p 
o f b o y s and g i r l s . 
T h e e x c e l l e n c y o f the w o r k o f M a y n a r d Stevens , Wi l l i am 
F a r w e l l , O r m a n G r a y , and T h e l m a Gera ld in ' - H c lub w o r k 
m a k e t h e m e l i g i b l e f o r a t r ip to S p r i n g f i e l d n e x t fa l l a m o n g 
the one h u n d r e d and t w e l v e f r o m M a i n e . 
D u r i n g the s u m m e r I a t t e n d e d a c o u r s e of ins truct ion , es-
p e c i a l l y a r r a n g e d f o r v o c a t i o n a l t e a c h e r s , at B a n g o r h igh school . 
T h i s w a s o f one w e e k ' s d u r a t i o n . It w a s a lso m y nr iv i l ege to 
t r a v e l o v e r the s ta te a b o a r d the M a i n e Centra l spec ia l l ives tock 
t ra in w h i c h t o u r e d the s ta te e a r l y in A u g u s t . M e e t i n g the 
f a r m e r s all o v e r the s ta te and d i s c u s s i n g their p r o b l e m s with 
t h e m w a s an e d u c a t i o n in i t se l f . 
H O P E S F O R T H E F U T U R E 
D a i r y i n g : I s i n c e r e l y h o p e that the f a r m e r s o f U n i t y will 
t a k e a d v a n t a g e o f the f a c t tha t this d e p a r t m e n t , at a m i n i m u m 
c o s t , can c o n d u c t a herd i m p r o v e m e n t a s s o c i a t i o n , which would 
be o f u n r e a l i z e d v a l u e t o the f a r m e r in do l lars and cents . 
D a i r y i n g is the b a s i s o f the s tab i l i t y o f a g r i c u l t u r e , year in 
and y e a r ou t , h e r e in U n i t y . I t can be m a d " m o r e stable b y 
w e ' d i n g out the " b o a r d e r s " f r o m the herds . T h e y pre the ones 
' h a t r e d u c e the p r o f i t s . D a i l y w e i g h i n g o f the mi lk is the only-
t r u e f e e d i n g g u i d e and the o n l y r o a d to true herd i m p r o v e m e n t . 
M a y w e be o f s e r v i c e t o y o u ? 
I n t e r e s t in a b o r t i o n is i n c r e a s i n g w r y year . T h e r e is a 
w a y to rid o n e ' s herd o f it and I w o u l d g l a d y d iscuss this 
i m p o r t a n t d i s e a s e w i th a n y o n e w h o is interested . 
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Poultry: Wo have had in the henhouse here at the school 
forty-nine Rhode Island Red pullets which have been trap 
nested since they started to lay. W e have mated these pullets 
with cockerels; one from the Massachuset ts Agr i cu l tura l Col-
lege, the other f rom U. of M. 
Several of the boys are having poultry as their pro ject for 
the coming year and it is hoped that all the e g g s produced 
will be graded and sold under the seal o f " M a i n e Special E g g s " — 
and a market developed in Watorvi l lo f o r this extra quality 
product. 
4-H Club Work : The club has a l ready o rgan ized and I 
expect the work will be equally as high grade as it was last 
year. 
C O N C L U S I O N 
This second year's work I am sure has accompl i shed more 
than the first but there is still plenty to do which can only be 
accomplished by careful thought on your part as well as that 
of this department. I wish that you would vo i ce to the proper 
authority any thoughts that you m a y have that you think 
would improve this part of the high school here in Unity . 
Respectfully submitted, 
R I C H A R D C. D O L L O F F , 
Instructor o f Agr i cu l ture 
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Town Warrant 
T o Ira H. Parkhurst . a Constab le o f Uni ty , County of Waldo , 
G r e e t i n g s : 
In the n a m e of the state of Maine, you are hereby required 
to n o t i f y and w a r n the inhabitants of said town of Unity , 
quali f ied by law to vote in town af fa irs , to assemble in the 
t o w n house in said town, on M o n d a y , the 11th day of March, 
A . T>., 1929, at 10 o ' c l ock in the f o r e n o o n , to act on the f o l l owing 
art ic les , v i z : 
A r t i c l e 1 . — T o choose by bal lot , a moderator to preside at 
said meet ing . 
A r t . 2 . — T o choose by bal lot a town clerk f o r the ensuing 
year . 
A r t . 3 . — T o choose b y bal lot three selectmen, assessors and 
overseers of the poor f o r the ensuing year. 
A r t . 4 . — T o choose by ballot a treasurer f o r the ensuing 
year . 
A r t . 5 . — T o choose by ballot a co l lector of taxes f o r the 
ensu ing year . 
Ar t . 6 . — T o choose by bal lot one or more constables f o r 
the ensu ing year . 
A r t . 7 . — T o choose b y bal lot one or more fire wardens f o r 
the ensu ing year . 
A r t . 8 . — T o choose by bal lot a member of the supervisory 
school c o m m i t t e e f o r the term of three years . 
Ar t . 9 . — T o choose b y bal lot one trustee f o r the agriculture, 
F a r w e l l benevo lent and c e m e t e r y fund f o r one or more years. 
Ar t . 1 0 . — T o choose by bal lot all other necessary town 
o f f i cers . 
A r t . 1 1 . — T o see w h a t method the town will t rke in rela-
t ion to the co l lect ion of taxes , and to see if the town will al low 
a rebate or d iscount , on all t axes paid be f o re a certain date, 
and if so establ ish by vote such date and the amount of such 
rebate or d iscount . 
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Art. 12. To see if the town by its \ote will set the date 
when its taxes assessed and commit ted f o r the year 1929 shall 
become due. 
A r t . 13.—To see if the town will vote to raise and appro-
priate a sum of money f o r the p a y m e n t of rebate or discount 
on taxes and if so how much. 
Art. 14.—To see what sum of m o n e y the town will vote 
to raise and appropriate for the p a y m e n t of town officers' 
fees for the ensuing: year. 
Art. 15.—To see what sum of m o n e y the t own will vote to 
raise and appropriate for the suppor t o f poor for the ensuing 
year. 
Art. 16.—To see what sum of m o n e y the town will vote 
to raise and appropriate for the repair of r oads and bridges 
for the ensuing year. 
Art. 17.—To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of S400.00 as a special appropr ia t i on to be used 
and expended on the Winship hill, so-cal led. 
Art. 18.—To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of $150.00 as a special appropr ia t i on to be used 
and expended on the road f r om town house to the Whitten 
coiner, so-called. 
Art. 19.—To see if the town will vote to ra ise and appro-
priate the scm of S150.00 as a special appropr ia t i on to be used 
and expended on the road f rom the iron br idge to the top of 
Vickery hill. 
Art. 20.—To see what sum of money the town will vote 
tc raise and appropriate for the p a y m e n t of miscellaneous 
expenses for the ensuing year. 
Art. 21.—To see what sum of money the t own will vote to 
raise and appropriate for the maintenance of its state aid 
highway under the provisions of section 9 and 18 of chapter 
130 of the public laws of 1910. 
Art. 22. To see if the town will vote ••yes" or " n o " on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to state aid road as provided in section 19 of chapter 
^ 0 1 the revised statutes of l 'Ufl. 
r M i A r t " 2 3 , - T o sc .. w h a t s u m o f m o n o v t h e U ) w n w . H y o t e t Q 
ra.se and appropriate for the improvement of the section of 
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state aid h i g h w a y as outl ined in the report of the state h ighway 
c o m m i s s i o n in addit ion to the a m o u n t regular ly raised f o r the 
care o f roads and br idges under the provis ions of section 18, 
chapter 25 of the revised statutes o f 1016 or under the pro -
vis ions of sect ion 21, chapter 25 R. S., amended by chapter 258 
P. L. 1917. 
A r t . 2 4 . — T o see w h a t sum of m o n e y the town will vote to 
raise and a p p r o p r i a t e f o r e l ementary and secondary schools 
inc luding teachers ' w a g e s , fuel , jan i tor service , textbooks , r e f -
erence books , school suppl ies and conveyance of scholars f o r 
the ensuing year . 
A r t . 2 5 . — T o see what sum of m o n e y the town will vote 
to raise and a p p r o p r i a t e f o r the repair o f school buildings f o r 
the ensuing year . 
Ar t . 2 6 . — T o see what sum of m o n e y the town will vote 
to raise and appropr ia te f o r insurance and l ights of school 
bui ldings . 
A r t . 2 7 . — T o see w h a t sum of m o n e y the town will vote to 
raise and appropr ia te f o r the teacher o f agr iculture in its 
h igh school f o r the ensuing year . 
Ar t . 2 8 . — T o see what sum of money the town will vote 
t i raise and a p p r o p r i a t e f o r agr i cu l ture equipment . 
A r t . 2 0 . — T o see if the town will vote to raise and appro -
priate the sum of $330.00 to pay f o r l ight ing the streets as 
per contrac t with Central Maine P o w e r Co. 
A r t . 3 0 . — T o see if the town will vote to raise and appro -
priate the sum of $2,100.00 to pay outstanding schoolhouse bond 
and interest . 
Ar t . 3 1 . — T o see if the town will vo te to raise and appro -
priate the sum of $1,000.00 to pay br idge note of 81,000.00 due 
A u g u s t 22, 1920. 
A r t . 3 2 . — T o see if the town will vote to raise and appro -
priate the sum of 8198.00 to pay interest on outstanding bridge 
notes. 
A r t . 3 3 . — T o see w h a t sum of m o n e y the town will vote to 
raise and a p p r o p r i a t e f o r the care o f cemeter ies f o r the ensuing 
year . 
Ar t . 3 4 . — T o see what sum of m o n e y the town will vote to 
raise and a p p r o p r i a t e f o r the exterminat ion of white pine blister 
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rust within the l imits of the t o w n , in co -operation with state 
and federal funds f o r the p u r p o s e . 
35 J,, s e ( ? if the t o w n wi l l instruct the superintend-
ing school commit tee to elect a s c h o o l physician. 
Art. 3 0 . - To see if the t o w n by its v o t e will instruct the 
selectmen to take up the m o r t g a g e on the G e o . L. Whitten place, 
held by the City Nat ional Bank o f B e l f a s t and if so instruct 
them to hire necessary m o n e y f o r the t e r m of one year. 
Art . 37 .—To see if the t own b y its v o t e wi l l accept the 
sum of S200.00 f r o m the Ar l ine B. S t e v e n s estate, the income 
of which to be used f o r a p e r p e t u a l c a r e of the Joseph C. 
Stevens lot in the Whi t ten c e m e t e r y , so -called, opposite the 
Pond cemetery. 
Art . 38 .—To see if the t o w n will authorize the selectmen 
to borrow money to pay town bills until its t a x e s are collected. 
Art. 39 .—To see if the t o w n will v o t e to raise and appro-
priate the sum of $75.00 f o r m a c h i n e w o r k on patrol road in 
conjunction with the state. 
Art . 40 .—To see if the t o w n will v o t e to ra i se and appro-
priate the sum of $>5.(i(i to match s ta te d e p a r t m e n t o f health 
funds f o r the support of c o u n t y pub l i c h e a l t h nurs ing to 
continue work with mothers and ch i ldren w h i c h is n o w being 
carried on entirely by the state d e p a r t m e n t o f hea l th . 
Art . 41 .—To see if the t o w n wil l v o t e to instruct the 
selectmen to hire a tractor and if so ra i se m o n e y f o r the same. 
Art. 42 .—To see what sum of m o n e y the town will vote 
to raise and appropriate to be e x p e n d e d and used for advertis-
ing the natural resources, a d v a n t a g e s and a t t r a c t i o n s of the 
state of Maine. 
Art . 43. To see if the t o w n will vo te to g o 50-50 with 
Adams, Pelliter and Glines in bu i ld ing a c o n c r e t e s idewalk in 
f . 'ont of the new brick block, es t imated c o s t to be $150.00, and 
if so raise money f o r same. 
• i A f n ' s e e i f t h ( ' t o w n will vo te to build a gravel 
sidewalk f rom the corner by the new br i ck b l o c k to the grade 
schoo'.house and if so raise money f o r the s a m e . 
. n n f i f ^ ' S e ° W h a t m o a n s t h l ' t o w n wil l take to erect 
" a n d ^ b - a n l * within the l imi ts o f town. 
it. 40.—To see ,f the town will vote to ra i se and appro-
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pr iate $300.00 to be expended in dra in ing and filling bad mud 
holes , b e g i n n i n g on G r a d y road , so-cal led, and continuing on 
R. F. D. route to J. B. V i ckery ' s . 
A r t . 4 7 . — T o see what percent o f a special resolve the town 
will vote to ra ise and appropr ia te to be used with said resolve 
as a jo int f u n d f o r road construct ion on Waterv i l l e road, so -
cal led. 
Ar t . 4 S . — T o see if the t own will vote to pay necessary 
expenses o f their road c o m m i s s i o n e r to attend annual h ighway 
school at the U n i v e r s i t y o f Maine . 
Ar t . 4 9 . — T o see if the t own wil l vote to abate the f o l l owing 
t a x e s : N a t h a n Chase , $5.20; R o b e r t Cochan, $3.00; W m . Stev-
ens, $5.20; Mrs . W . M. Small , $2.64; and W m . Powers , $1.40; 
all 1024 taxes and also 1925 tax , Charles B o w m a n , $8.60. 
A r t . 5 0 . — T o see w h a t sum o f m o n e y the town will vote 
to raise and a p p r o p r i a t e f o r school lavatory . 
A r t . 5 1 . — T o see if the t own wil l vote to raise and appro -
pr iate the sum of $1,000.00 to pay outstanding bills. 
A r t . 5 2 . — T o see if the t own will vote to a l low such bills 
and accounts as m a y be laid b e f o r e them. 
A r t . 5 3 . — T o t ransact any other business that may legally 
c o m e b e f o r e said meet ing . 
The se lec tmen hereby g ive notice that they will be in ses-
sion one hour pr ior to said meet ing f o r the purpose of correc t -
ing list of vo ters . 
Given under our hand this 21st day of February , A . D., 
1929. 
T. O. K N I G H T 
E. B. R A N D 
J. B. V I C K E R Y 
Selectmen of Unity 
